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Bérlet 114-ik szám , ,Ö .
február hó 20-án,
Kínai operette 3 felvonásban. írták: Edward Morthon és Ilarry Greenbank. Zenéjét szerzetté: Sidney Jones. Fordította: Fái J. Béla.
S Z E M É L Y E K •#
A császár — —- Nagy Gyula. ♦  Tukker, hadnagy — —- Karacs Imre,
Szing-Hi, fő udvarmester — — Sarkadi A. ♦  Wun-Lung — — Szigeti L
Jen-Ho, mandarin — — 
San-Toy, leánya —  —
— Makray Dénes. ♦  Fu-Hop, kinai diák — ---- —  Erczkövy K.
—  Komlósy Emma. ♦  Hu-Pi ( ékszerészek
--- — Veres S.
Csuli, a mandarin szolgája — —  Sziklay Miklós. ♦  Vaj-Ho --- Halász F.
Jung-szi \ —  — —  Makrayné A. +  Csi-Hi - _  — ---- —  Pál fi B.
Mi-kui |  — — —  Bartháné L. Nau — —  Burányi F.
PireSing /  a inandarin feleségei ~
—  Znojemszkyné.
—  Hollóssy R.
+  Szin-Lu, jós —  
♦  Kau, borbély — z
— Herczegk S.
—  Antalfi A.
Li-kiang 1 —  — — Kovács M. ♦  Ifjú mandarin — — — Szabó S.
Hu-Ju J — — —  Szathmáryné. A  Miss Frixi — — —  Nagy Gyuláné.
Sir George Preston, angol konsul — —  Serfőzy Gy. ♦  Egy futár — — — Nagy Jenő.
Bobbie, fia —  —  
Poppie, leánya —  —
—  Székely Gy. ♦  Li-Hi j örök — — Kis Bálint.—  Bárdos Irma. ♦  Li-Ho i 1 — —  Nagy József.
Dudley, komorna —  — —  F. Kállai L. ♦  Ahuen - -  — — — Szabó.
Kínaiak. Udvarbeliek. Mandarinok. T örténik: az I-ső felvouás Csinka-Csongban, a 11-ik és III-ik felvonás Peldngben, a császári udvarnál.
,H ihetetlen, Ugye b á r“ —  refrain-nel végződő cuplet, —  énekli a 3-ik felvonásban Makray Dénes, — zenéjét szerzetté: Marthon Géza.
H C e l y á r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — 11. emeleti 
páholy 6 kor. Támlásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól — XlII-ig 2 kor. XIII«tól—.XVIl-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 8—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 lj2 órakor.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Pénteken, február h ó  21-én, bérlet 115-ik szám „A“ -• újdonságul először:
Vígjáték 3 felvonásban. í r tá k :  Rákosi Viktor és Guthi Soma.
Szombaton, február hó 22 én, bérlet 116-ik szám „ B “
J M i üsor :
— másodszor: A Sasok.
Vasárnap, február hó 23-án, este 7 és fél órakor, bérletszünetben, a Csokonai-kÖl’ székely veudégei tiszteletére díszelőadásul: 
Bukov, a  székelyek  hóhéra. Történeti szinrnü 4 felvonásban. I r t a : Benkő J,; délután 3 órakor, félhelyárakkol: Detoreezen a holdban. 
Tündéries látványosság 9 képben. I r t a : T han  Gyula.
jKorQ.iá.tli.y' «Tá.ia.os,
Bibrfcczaa, 1902, Nyaaántott fc város kSnyvMya»áij4b»B. 297. ig a z g a tó .
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